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ABSTRACT 
The urachus is a remnant of th巴 allantois，a channel that drains urine from the fetal urinary 
bladder and runs within the umbilical cord during the early stage of pregnancy. The urachus 
normally disappears before birth; however， a remnant of the urachus remains in approximately 
2% of adults. Ther巴 isno consensus on a surgical strategy for a urachal remnant because 
of the low frequency of encountered cases. Therefore， there ar巴 manysurgical methods for 
the treatment of a urachal remnant reported in literature. Because of various complications 
associated with a urachal remnant， pati巴ntsmay receive various diagnoses among different 
clinical departments. For cases with a symptom of apparent umbilical inflammation， the 
pathology should be carefully considered. H巴re，we report the case of a urachal remnant and 
review the literature of 68 previous cases reported over the past 5 years (2009-2014) in ]apan 
and provide a short discussion. (Accepted on August 11， 2014) 
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